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4. CONCLUSIONES.  
 
 Este Proyecto “Oscar Peterson: transcripción y análisis”, constituye un 
acercamiento a las principales características y recursos de este pianista. Aporta 
una visión más detallada del lenguaje sobre el que realizaba sus interpretaciones, 
así como la esquematización y escritura de los diferentes elementos utilizados a 
nivel de improvisación, para pedagógicamente, poder abordarlos en su estudio.  
  
 De este estudio puede surgir una manera de establecer los diferentes 
pasos a realizar dentro de la enseñanza de jazz, ya que en muchas ocasiones al 
estar tratando de algo tan libre y difícil de delimitar como la improvisación, se 
vuelve inconcluso.  
 
 Tanto el uso de métodos como de libros de armonía y improvisación, no 
siempre son una herramienta a tomar en gran consideración, puesto que en 
muchas ocasiones muestran una visión particular del escritor, sin haber 
abordado todo lo que gira alrededor de una improvisación y lo que el intérprete 
nos quiere decir en ese momento.  
 
 El hecho de haber realizado las transcripciones y su análisis, ha 
enriquecido mi vocabulario de improvisación y me ha permitido ahondar en uno 
de los pianistas más importantes de la historia del jazz.  
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6. ANEXOS.  6.1 Falling in love with love.   6.2 Hackensack    6.3 Mirage.   6.4 Round Midnight.   6.5 Secret Love   6.6 Waltzing is hip. 
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˙ ˙˙˙## ˙˙˙n ˙˙˙˙˙ ˙˙˙˙˙ ˙˙˙˙˙ ˙˙˙˙˙ Ó
Ó ˙˙#n ˙˙nb Ó
11
{
{
{
{
{
Piano
B¨Œ„Š7 A‹7 G‹7 FŒ„Š7
Pno.
D7(“4) A7(b13)/G D7(“4) A7(b13)/G5
Pno.
D7(“4) A7(b13)/G D7(“4) A7(b13)/G9
Pno.
B¨Œ„Š7 A‹7 G‹7 C7[áÆ] F7
13
Pno.
B¨Œ„Š7 F9/A G‹7 C B¨/F F17
34
34
&bb
Waltzing is hip
Oscar PetersonTranscripción Roberto Comesaña
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&bb
?bb
&bb ~~~~~~
?bb
&bb~
?bb
&bb
?bb
œœœœ ™™™™ œJ œ
œœœœn ™™™™ œJ œ œœ œœ œœnn ˙˙˙˙ ™™™™
˙˙˙˙ ™™™™ ˙˙˙˙n ™™™™ ˙˙˙˙ ™™™™ ˙˙˙˙n ‰ œj
‰
œœœœn
j Œ
œœœœ
‰
œœœœn#
j Œ
œœœœ
‰
œœœœnn
j Œ
œœœœ
‰
œœœœn#
j Œ
œœœœ
˙ ‰ œj ˙ ‰ œj ˙ ‰ œj ˙ ‰ œj
‰
œœœœnn
j Œ
œœœœ
‰
œœœœn#
j Œ
œœœœ
‰
œœœœnn
j Œ
œœœœ
‰
œœœœn#
j
˙ ‰ œj ˙ ‰ œj ˙ ‰ œj ˙ Œ
œœœœ ™™™™ œJ œ
œœœœn ™™™™ œJ œ œœ œœ œœœœnbnb ˙˙˙˙ ™™™™
˙˙˙˙ ™™™™ ˙˙˙˙n ™™™™ ˙˙˙˙ œœœœnb ˙˙˙˙˙b ™™™™™
œœœœ ™™™™ œJ œ œœœœ ™™™™ œ
j œ œœœœ ™™™™ œ
j œn œœ œ# ˙˙
˙ ™ ˙ ™ ˙ œ œœ ˙˙
{
{
{
{
{
Pno.
B¨Œ„Š7 A‹7 G‹7 C7[áÆ] F7
21
Pno.
B¨Œ„Š7 F9/A G‹7 C B¨/F F25
Pno.
A7 D‹(Œ„Š7) A7 D‹(Œ„Š7)29
Pno.
G‹7 C733
Pno.
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&bb
?bb
&bb
3 3?bb
&bb
?bb
&bb
4 Compases Bateria
?bb
œœœœ ™™™™ œJ œ
œœœœn ™™™™ œJ œ œœ œœ œœœœnbnb ˙˙˙˙ ™™™™
˙˙˙˙ ™™™™ ˙˙˙˙n ™™™™ ˙˙˙˙ œœœœnb ˙˙˙˙b ™™™™
œœœœ ™™™™ œJ œ œœœœ ™™™™ œ
j œ œœœœ ™™™™ œ
j œn œœ œ# ˙˙
˙ ™ ˙ ™ ˙ œ œœ ˙˙
œj ‰ œn ™ œJ œn ˙ œj ‰ œn ™ œJ œJ ‰ œ# œ œn œ œ œ
œj ‰ ˙˙˙˙#n œJ ‰
œœœœn# J ‰
œœœœJ ‰ œ œœœœ#n ˙˙˙˙ œ
œœœœn# ˙˙˙˙
œj ‰ œ ™ œnJ œ œ ™ œnJ œ œœn œb œœn œ œ œœ œ œn j ‰ œj ‰
œ
œœœœn ˙˙˙˙ œ œœœœnn œœœœJ ‰
œœœœ œ œ# ˙ Œ ‰ œJ ‰ œj
V V V
V V V
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Pno.
B¨Œ„Š7 A‹7 G‹7 C7[áÆ] F7
38
Pno.
B¨Œ„Š7 F9/A G‹7 C G‹7(„ˆˆ11) D¨‹7/A¨42
Pno.
D‹11 F‹7(„ˆˆ11)/C D‹ F‹7 D¨ C7(“4) F/C G‹7(„ˆˆ11) D¨‹7/A¨46
Pno.
D‹11 F‹7(„ˆˆ11)/C D‹ F‹7 D¨ C7(“4) F/C G‹7(„ˆˆ11) D¨‹7/A¨50
Pno.
D‹11 F‹7(„ˆˆ11)/C D‹ F‹7 D¨ C7(“4) F/C G‹7(„ˆˆ11) D¨‹7/A¨54
Pno.
D‹11 F‹7(„ˆˆ11)/C D‹ F‹7 D¨ C7(“4) G‹7/F58
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&bb
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&bb
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œœœœ ™™™™ œJ œ
œœœœn ™™™™ œJ œ œœ œœ œœœœnbnb ˙˙˙˙ ™™™™
˙˙˙˙ ™™™™ ˙˙˙˙n ™™™™ ˙˙˙˙ œœœœnb ˙˙˙˙b ™™™™
œœœœ ™™™™ œJ œ œœœœ ™™™™ œ
j œ œœœœ ™™™™ œ
j œn œœ
œœœœb œœœnbn
˙ ™ ˙ ™ ˙ œ œœœ
œœ œœbb
œœœn œœœœbbb Œ Œ Œ œœœn œœœb œœœbbb œœœœ œœœœnn œœœn œœœœb œœœnbn
œn œœ Œ Œ Œ œœ œœ œb
œœn œ œœ œœ œœbb
œœœn œœœœbbb Œ Œ Œ œœœn œœœb œœœbbb œœœœ œœœœnn œœœn œœœœb œœœnbn
œn œœ Œ Œ Œ œœ œœ œb
œœn œ œœ œœ œœbb
œœœn œœœœbbb Œ Œ Œ œœœn œœœb œœœbbb œœœœ œœœœnn œœœn œœœœb œœœnbn
œn œœ Œ Œ Œ œœ œœ œb
œœn œ œœ œœ œœbb
œœœn œœœœbbb Œ Œ Œ œœœn œœœb œœœbbb œœœœ œœœœnn œ ™ œJ œ œ
œn œœ Œ Œ Œ œœ œœ œb
œœn œ œœœœJ ‰ Œ Œ
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Pno.
B¨7 FŒ„Š7 D‹7 G7 C7(b13) F7(„ˆˆ9)62
Pno.
B¨7 A‹7 G‹7 F D‹ Bº766
Pno.
B¨ A‹7 G‹7 C770
Pno.
D¨ D‹ A‹ C7(b13) F
74
Pno.
A7 D‹7 A778
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&bb 3 3 3 3 3
?bb 3
3 3
3 3
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3?bb
&bb 3 3 3
3 3 3?bb
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œb œ œ œ œn œ œ œ œn œ œ œ œn œ
œ œ œœ œœ œb œœ œ œ œ œn œ œ œ
‰ œœbJ Œ ‰ œœœœnn J Œ Œ
œœœœn J ‰ ‰
œœœœJ Œ Œ
œ œ œœj œb œœœ œ œ œn œ œ# œ œ œ œ œ œ œn œ œ# œ œ œ œ œœ œœj ‰ Œ
Œ œœœb J ‰ Œ œœn œn œ œ# œ œ œ œ œ œ œn œ œ# œ œ œ œ œœ œœ œb œ œ œn
Œ ‰ œ# j œ œ œn œn œ œ œ œ œn œ œ œ œœ œœ œ œ œ œn j ‰ œ œ œ œ
œb Œ Œ ‰
œœœœn J
œœœœJ ‰ Œ ‰ œœœœJ Œ Œ Ó ‰ œœbJ
œb œb œ œ œb œ œ œb œn œ œn
œ œ œ œ œn œ œn œ œ œ œœ œb œ œœ œn œœ œ œœœœ<b> J ‰ Œ ‰ œœnJ ‰ œœJ Œ Œ ‰
œœœnJ ‰ œœœJ Œ Œ Œ ‰ œj
‰ œj œ# œn œ œ œ œœJ ‰ œœnJ ‰ œœJ ‰ ‰ œj œ# œn œ œ œ
œœœœ#n J ‰ ‰
œœœœJ Œ ‰
œœœœnn J Œ Œ ˙˙˙˙#n Œ
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Pno.
D‹7(„ˆˆ9) G7(b9) C7
81
Pno.
B¨7 C7 B¨785
Pno.
F7 B¨7 A‹7 C7 F789
Pno.
F7 B¨7 G7(b9) G‹7 C793
Pno.
F7 B¨7 D¨(#11) C7(b13)97
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3 3 3 3 3 3
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&bb 3
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œœJ ‰ œœnJ ‰ œœJ ‰ œœ œb œn œ
œ œb œn œn œ œ œn œ œ œ œn œ œ œJ ‰ œ# œn œ œ œ œ#
‰ œœœœnn J Œ ‰ œœœnJ
œœœJ ‰ Œ ‰
œœnJ Ó ‰ œœJ
œn œ œ œJ ‰ œnJ ‰ œbJ ‰ ‰
œJ œ œn œ œœ œ œ# œœ œ œJ ‰ œœ#n œ œ œ
œœ Œ Œ ‰
œœœbJ
œœœ Œ ‰ œœœœn J
œœœœJ ‰ Œ ‰ œœbJ ‰
œœnJ Œ
œJ ‰ œb œ œn œn œj ‰ ‰
œœnJ œœJ œ œ œ œœJ ‰ ‰ œnJ œ œ
œ œn œ œn œ œ
‰
œœœbn J Œ Œ ‰ œœœb J œœœJ ‰ Œ ‰ œœJ œœJ ‰ Œ ‰ œœnJ ‰ œj ‰ œœbJ
œb œ# œ œn œ œœb œ œ# œœ œ œœ œ œœbn œœn œ œn œœnn
j ‰ œœbb œn œ œ œ œ
œ œ
‰ œœœbJ ‰ œœJ Œ ‰
œœbJ Œ ‰ œœJ ‰ œœbJ Œ ‰ ‰ ‰ œœJ ‰
œœœœn J Œ
œ œ œ œœœ œ œb œ œn œ œœœ œb œ œn œ œœœ œb œb œn œœ œ œn œb œb œn œ œœœ œb œ
‰ œœbJ Œ Œ Œ œœbJ ‰ Œ ‰ œœbJ Œ Œ ‰
œœœœn J Œ ‰ œœJ
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Pno.
F7 B¨7(#11) C7 F G‹7/F C7101
Pno.
F7 B¨7 C‹ F‹7 G‹7 C7105
Pno.
F C7(b9) D‹7 A7109
Pno.
D‹ D‹(Œ„Š7) G7 CŒ„Š7 G7113
Pno.
C7 F B¨7(#11)117
&bb ∑
3 3 3
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&bb 3
3?bb
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œn œ œ œ œ œb œn œœ œ œb œ Œ Œ Œ
œœ œ œ œœ œn œ
‰ œœœbJ Œ Œ Œ œ œn œ œ œ œ œ œ œ œ œj ‰ œJ ‰ ‰
œœœnJ
œj œœœœ œn œ œœ œœJ œœœœ œ œb œ œn œ œ œb œb œ œ œ œ œn œ œ
Œ ‰ œœbJ Œ ‰ œœbJ Œ ‰ œœJ ‰ œœœJ Œ œ œ ™ œJ ‰ Œ ‰ œj
œ œb œœn œ œn œ œj ‰ Œ œn œn œ œ œ œ œn œb Ó œn œ#
œj ‰ ‰ œœ
j Œ Œ ‰ œœœnb J
œœœJ ‰ ‰
œœœœnJ
œœœœJ ‰ Œ ‰ œJ œ œ# Œ
œJ ‰ ‰ œJ œ œ
œ œn œ œn œ œ œ œn œ œ œ œ œ œ œn œ œ œ# œn œ œ œ
‰ œœnJ ‰
œœœn# J Œ ‰
œœœnn J
œœœJ ‰ Œ ‰
œœœœnn J ‰
œœœœJ Œ Œ ‰ œœœnJ
œœœJ ‰
œ œn œ œb œ œ œn œn œ œ œn œb œ œj œ œ œ œ œ œ œn œ œ œ œb œn
œn œ
‰ œœœœnb J ‰
œœœœJ Œ ‰ œœœJ ‰ œœœJ Œ ‰ œJ œJ ‰ Œ Œ ‰
œœœbn J Œ
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Pno.
A‹7(b5) B¨7 A‹7 D‹ C7121
Pno.
F B¨7 A‹7(b5) D7 G7 C7(#9)125
Pno.
F7 B¨7 A7 D‹ F7 B¨7 C7129
Pno.
F7(#5) B¨7 A7 A‹7(b5) D7[áÆ] G7(b9) C7
133
Pno.
F7 B¨7 A‹7(b5) D7[áÆ] G‹ C7
137
44
44
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3
3
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œ ‰ œJ œ œ
œ œ œ œ œœ œœJ œb œœ œ œ œ œn œ œœ œœJ œœœœ œb œœn œ
‰
œœœœbn J
œœœœJ ‰ Œ ‰
œœœbJ ‰
œœœJ ‰
œœœJ Œ œœœnn J ‰ ‰ œœœJ
œœœJ ‰ œj ‰ Œ
œj ‰ Ó œ œJ ‰ œJ ‰ ‰ œJ œJ ‰ Œ Ó œj ‰ œJ ‰ œJ œ œJ
‰ œJ œ œ œ œ Œ Œ ‰
œœœœb J
œœœœJ ‰ ‰
œœœbJ
œœœ œœœ#n œœœJ ‰ ‰
œœœnnb J
œœœnJ ‰ Œ
œœœnbb Œ
˙ Ó œJ ‰ œœ
j‰ œœJ
œœ œœbbJ
œœJ ‰
œœJ ‰
œœJ ‰
œ œ œ œœ œb œ œœJ ‰ œj‰
‰ œœœbJ Œ
œœœ ™™™ œœœbJ
œœœJ ‰ Œ ‰
œœœœb J
œœœœJ ‰ ‰
œœœ#J Œ Ó Ó ‰ œœnJ Œ
œ Œ ‰
œœ#J
œœ œ œ œn œ œœb œœ œn œ œn œJ œœ œb œœœ œ œ# œn œ œJ ‰ œJ ‰ œ# œ œœ
‰ œJ œ ˙ œ Œ ‰
œœœJ ‰ œœœ#J Ó ‰
œœœ#nn J Œ Ó ‰
œœœn J ‰ œj
œœn œ œœb œ œ œ œ œ# œ
œn œb œ œb œœœ œn œj ‰ Œ Ó Ó
œœJ ‰ œ œœ
Ó œœn Œ Ó
œœœbJ ‰ Œ œj ‰ œœJ ‰ œœnJ ‰ œ#J ‰ œœJ ‰ Œ ‰
œœœnn J Œ
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Pno.
F‹ A7 D‹7 A7(b9)141
Pno.
A7(b9) D‹7 G7(b13) C A‹ D‹ G7
145
Pno.
C7 B¨7 A‹7(b5) D7 G7 C7149
Pno.
F7 B¨7 A7(b13) D7(b13) G7(“4) C7153
Pno.
F7 B¨7 G7 G‹7 C7(b13)
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&bb
3 3
?bb
&bb
3 3
?bb
&bb
?bb
&bb
3
?bb
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3
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œb œ œœ œn œ œ œ œb œn j œn ‰ œJ ‰ ‰ œnJ œ œ œ œ œj‰ Œ ‰ œjœ
œ œ# œn œ œ œ œ
Ó ‰
œœœœbJ Œ Ó ‰
œœœ#J ‰
œœnn J Ó ‰ œJ œ œnJ ‰ Œ ‰
œœ## J ‰ œœnn J
œb œn œb œ œn œ œ œn
œn œœ œn œJ
œœ œ œ œ œn œ œ œœœ œb œn œœœ œb œn œ œb œ œ œn œn
‰ œœbb J Œ ‰ œœœnnn J ‰ œœnJ ‰ œœnJ Œ Œ ‰
œœœJ ‰
œœœnJ Œ ‰œJ‰œJ Ó ‰ œœ# J Œ
œJ ‰ Œ Œ
œœn œœ œ œœ œ œ œb œ œœ œ œœ œ œœj œœ# œb
j œn œ œ œ œnJ ‰ œ œ
‰
œœœnJ
œœœ œœœb œœœJ ‰ Œ ‰
œœœbJ Œ Œ œœJ ‰ œœJ ‰ Œ Ó Ó ‰ œœœnJ
œœœJ ‰
œJ ‰ Œ Ó œ œ# œœJ ‰ œ œ œ œn œ œ œ œn œ œ œ œ œœ œ œj‰ œj ‰ œj‰
œœœbJ ‰ Œ
œœœb ‰
œœœbJ ‰
œœœbJ Œ ‰
œœœJ ‰
œœœbJ
œœœJ ‰ Œ ‰
œœœ## J Œ Œ ‰ œœnJ Ó
œj ‰ Œ Ó
œœ# œ œ œn œœ œb œ œnJ ‰ œœJ ‰ œœ œ œœnJ
œœ œJ œ œ œœœ
œ œ œ œ
‰ œœœbJ Œ
œœœb ™™™ œœœbJ Ó ‰
œœœbb J ‰
œœJ Œ œ œn ‰ œœn ‰ Ó ‰
œœœbbn J ‰
œœœbn J
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Pno.
F7 B¨7 A7 D7 G7 C7 F7161
Pno.
F7 G7[áÆ] C7 F©‹(Œ„Š7b5) G‹ C7
165
Pno.
F7 B¨7 A7 A‹7(b5) D7 G7 B¨ F169
Pno.
F A13 D‹7 A13
173
Pno.
D‹7 G7 C7 G7 C7
177
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3?bb
&bb
3 3 3 3
?bb
&bb
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&bb
?bb
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?bb
œœ œ œb œn œ œ œ# œ œœ œn
œb œœœ œ œb œ œn œœJ ‰ œ œœ œœJ œœœœ œb œn jœ ™
‰ œj œ œ ‰ œœn J œœ
œœbJ ‰ Œ ‰
œœœJ ‰ œœ#J Ó ‰
œœœ#nn J ‰
œœœœn J
œœœœ œ Œ ‰
œœœJ Œ
œJ ‰Œ Œ ‰œJ
œb œn œ œn œœ œb œn œ œb œn œ œb œb œœœ œn œ œb œb œn œn œb œ# œ œ œ œ#
‰
œœœJ‰
œœœJ‰
œœœbJŒ Ó ‰
œœœbJ ‰
œœœbJ Ó ‰
œœœ#n J ‰
œœœœnn J Ó ‰
œœœbn J
œœœ œœœbn
œn œœnn œœ œn œ œ œœ œb œœœœ œn œ œ œJ œb œœ œ œb œn j œ œJ œJ‰œœ œ œb œn œj‰œœœ œ œ
œb ‰ œœb J ‰
œœbJ ‰ œœbJ Œ ‰
œœœJ ‰ œœ#J Ó ‰
œœœ#nn J ‰
œœœnnn J Ó ‰ œœn J ‰ œœJ
œœn j ‰ œœb j ‰ œœn
j ‰ Œ Œ
˙˙ œœJ ‰
œœJ ‰
œœnn J
œœ œœJ
œœ Œ
˙˙ œœJ ‰
‰ œJ ‰ œJ ‰ œœj œœj ‰ Œ
˙˙## œœJ ‰ œœnn J ‰ œœJ œœ œœJ œœn Œ ˙˙b œœJ ‰
œœJ ‰
œœnn J
œœ œœJ
œœ Œ
˙˙ œœJ ‰
œœnn J ‰
œœ œœ Œ ‰ œ# j œ œ œn œb œn œ œn œ
œœœn J ‰ œœœJ œœ œœJ œœ Œ ˙˙˙nn œœœJ ‰
œœœnb J ‰
œœœn œœœ ‰ œœœJ Œ Ó ‰
œœnn J ‰ œœbJ
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Pno.
F B¨7(#11) A7[áÆ] D7[áÆ] G7[áÆ] C7(b9)181
Pno.
F7 B¨7 A‹7(b5) D7[áÆ] Bº B¨ C7185
Pno.
F/C G‹7(„ˆˆ11)
F©‹7(„ˆˆ9)
D‹11 F‹7(„ˆˆ11)/C189
Pno.
F/C G‹7(„ˆˆ11) D¨‹7/A¨ D‹11 F‹7(„ˆˆ11)/C192
Pno.
F/C G‹7(„ˆˆ11) D¨‹7/A¨ D‹11 F‹7(„ˆˆ11)/C195
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3
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&bb
?bb
&bb
3 3 3
3
3
?bb
3 3
3
&bb
3 3 3
3
3
?bb
3 3
3
&bb
3 3
?bb
3 3
œœ œœbb œœœ œœ œn œ œn œ œb œ œn œ œ œ
œ œœœ œœJ œb œœ œb œ œœ œb œ œn œœœ œœb
Ó ‰ œœn JŒ Ó ‰
œœœbJ ‰
œœœ#J Ó ‰
œœœ#nn J ‰
œœœnnn J Ó ‰
œœœnbb J ‰
œœbJ
œb œ œœ œn œ œ œb œb œœnn
j ‰ œj‰ œœbJ ‰
œœJ ‰ œœnJ ‰ œœbJ ‰ œb œn œ œ œœn
j ‰ œœb j ‰ œ œ œ œ
‰ œœn J Œ ‰ œœJ œ œœb ‰
œœJ Œ ‰ œœbJ ‰
œœbJ Ó ‰ œœ#J ‰ œnJ œnJ ‰ œbJ ‰ œ œœn ‰ œJ
œj ‰ œœœœb œœœn#n œœœn œœœœbbb Œ Œ ‰ œ œb
œb œn œb œb œ œ œ œn œb œn œ œ œJ ‰
œœj ‰
œœ œœ## œ œœn Œ Œ ‰ œ œb œ œn œb œbJ ‰ œœ
jœj ‰ œJ ‰ œ œ
œj ‰ œœœœb œœœnbn œœœn œœœœbbb Œ Œ ‰ œ œb œn
œ œ œb œ œ œ œn œb œn œ œ œJ ‰
œœj ‰
œœ œœbb œn œœ Œ Œ ‰ œ œb œ œn œb œbJ ‰ œœ
jœj ‰ œJ ‰ œ œ
œj ‰ œœœœb œœœnbn œœœn œœœœbbb Œ Œ ‰ œ œb œn
œ œ
œœj ‰
œœ œœbb œn œœ Œ Œ ‰ œ œb œ œn œb
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Pno.
F/C G‹7(„ˆˆ11) D¨‹7/A¨ D‹11 F‹7(„ˆˆ11)/C197
Pno.
B¨Œ„Š7 E6 A‹7 D7 G‹7 C7 F7200
&bb
3
3
3 3 3
?bb
3
3 3
&bb
3
3
3
?bb
3
œb œ œ œ œn œb œn œ œ œJ ‰ œj ‰ œœœœb œœœnbn œœœn œœœœbbb Œ Œ ‰ œ œb œn
œ œ
œbJ ‰ œœ
jœj ‰ œJ ‰ œ œ œœj ‰
œœ œœbb œn œœ Œ Œ ‰ œ œb œ œn œb
œb œœ œ œn œb œn œœœJ ‰
œœ ™™ œœ## ™™ œœnn œœJ
œœnn ™™ œœbb ™™ œœJ
œœ œœ Ó
œbJ ‰ œœ
jœj ‰ œJ ‰ œ œ
œœœœn ™™™™ œœœœ#n# ™™™™ œœœœnnn œœœœJ œœœœ## ™™™™ œœœœnn ™™™™
œœœœn# J
œœœœ œœœœbn ™™™™ ‰ Œ
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Oscar Peterson: transcripción y análisis. 
Roberto Comesaña Rodríguez
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